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1 L’A.  replace  les  sphinx  de  Labraunda  dans  un  contexte  local  et  suggère  qu’ils
évoquaient  le  dieu  Zeus  Labraundos.  La  fonction  palatiale  des  « bâtiments »  de
Labraunda  n’en  n’est  que  renforcée.  Les  sphinx,  qui  leur  servaient  d’acrotères,
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